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BIBLIOGRAFIA D’AUTORS INQUERS
1979/1997
SANTIAGO CORTES I FORTEZA
MIQUEL GENESTRA ALOMAR
INTRODUCCIÓ
Inca és una ciutat on es dóna poca importància al que tenim i al que som.
Sempre s’ha dit que la cultura té poc ressò i que no som un poble cultural però
quan investigam sobre la realitat veim que aquesta és totalment distinta d’així com
ens la imaginam. Aquest és el cas de la Bibliografia.
L’any 1980 Gabriel Fiol i Lluís Maicas publicaren “Aproximació a la
Bibliografia d’Inca”. Un treball molt meritós que, tot i la seva lògica limitació, ens va
donar una idea del cabal bibliogràfic d’Inca.
A partir de la data en què ells ho deixaren hem volgut continuar la seva tasca
concients que tota feina serà bona per enllestir una “definitiva” bibliografia inquera.
Ens hem limitat a la bibliografia d’autors nascuts a Inca, per això hom hi trobarà a
faltar més d’un autor que són considerats inquers però no han nascut a Inca i que
no entraven dins el projecte d’aquest treball però que esperam que també seran
objecte d’estudi en properes ocasions.
El sistema que hem emprat per fer les fitxes ha estat: la fitxa catalogràfica
basada en les normes de la descripció bibliogràfica normalitzada internacional per
a monografies ISBD(M) adaptada a la nostra realitat per ressaltar el que realment
ens interesava que és el fet que l’autor fos inquer.
Som concients que manca encara molta feina dins la bibliografia inquera,
tasca a la qual estam compromesos i que continuam fent. Per això aceptam
qualsevol classe d’ajuda, informació o suggeriment.
Ens sentiríem molt honrats que el nostre treball, amb la col·l   aboració




Recuerdo de mi primera comunion / Angela Aguiló Ferrer ; il.lustracions de
l’autora. - Inca : [S. n.], 1987. - [20] p. : il. ; 21 cm.
Armengol i Coll, Jaume (1938)
Aproximació a la normalització lingüística i cultural a Inca / Jaume Armengol
Coll. - p. 70.
En Pobles de Mallorca : III. - nº 5 (febrero 1988). - Palma de Mallorca : KROM,
DL 1988. - 22 p. : il., algunes col. ; 30 cm.
DL 83-1988
No me n’oblido pas / Jaume Armengol i Coll. - p. 13-14.
En Corona poètica a Santa Maria la Major d’Inca : en el XXVè Aniversari de la
Coronació Pontifícia. - Inca : L’Ajuntament, 1992. - 187 p. ; 21 cm.
DL PM 558-1992
Berenguer d’Anoia (s. XIV)
Mirall de trobar / Berenguer d’Anoia ; a cura de Jaume Vidal i Alcover. -
Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984. - 152 p. ; 19 cm. - (
Biblioteca Marian Aguiló ; 7)
ISBN 84-7202-647-7                     DL B 33230-1984
Coli Llobera, Joan (1893-1985)
El culte als Sants Patrons Abdon i Senén a Inca de temps immemorials / Joan
Coli.
En Sant Abdon y Sant Senen : Inca : 1980. - [Inca : L’Ajuntament], 1980. - [22]
p. : il. col. ; 30 cm.
Antiguo gremio de zapateros de Inca / Juan Coli.
En Dijous Bo : Inca : 1980. - [Inca : L’Ajuntament], 1980. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
El Puig d’Inca / Juan Coli.
En Dijous Bo : Inca : 1981. - [Inca : L’Ajuntament], 1981. - [24] p. : il. col. ; 31 cm.
Bibliografia del Sants Abdon i Senén / Juan Coli.
En Sant Abdon y Sant Senen : Inca : 1982. - [Inca : L’Ajuntament], 1982. - [24]
p. : il. col. ; 30 cm.
Los censos de habitantes de Inca en el siglo XVII / Juan Coli.
En Dijous Bo : Inca : 1982. - [Inca : L’Ajuntament], 1982. - [16] p. : il. col. ; 31 cm.
Las calles de Inca en los siglos XVI y XVII / Joan Coli.
En Dijous Bo : Inca : 1983. - [Inca : L’Ajuntament], 1983. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
Las sequías y esterilidades del siglo XVIII / Juan Coli.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1983. - [Inca : L’Ajuntament], 1983. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
Cortès i Forteza, Santiago (1948)
El volar adolescente de mi vida / Juana Maria Serra Llull ; pròleg Santiago
Cortés Forteza. - [Inca : L’autor], 1979. - 58 p. : il. ; 17 cm.
DL PM 314-1979
Aplec de goigs de la ciutat d’Inca. - [Edició facsimil] a cura de Mn. Santiago
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Cortès Forteza. - [S. l. : s. n.], 1980. - 8 facsímils sols, guard. En carp. : il. ; 34 cm.
Reproducció facsímil de diversos “goigs” impresos en Inca i Palma de Mallorca per
Tries, Villalonga, Guasp, etc.
DL PM 47-1980
Avance : un setmanari obrer a Inca / Santiago Cortes Forteza
En San Abdon y Sant Senen. - [Inca : L’Ajuntament, 1981]. - [28] p. : il. col. ; 28
cm.
El Dijous Bo : Un valor del Nostre poble / Santiago Cortes Forteza.
En Dijous Bo : Inca : 1981. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1981. - [24] p. : il. col. ; 31 cm.
Cantant pels carrers d’Inca / Santiago Cortes Forteza.
En Sant Abdon y Sant Senen. - [Inca : L’Ajuntament, 1982]. - [24] p. : il. col. ; 31
cm.
Mossen Bernat Salas i Seguí : un músic de nostra terra / Santiago Cortes
Forteza.
En Dijous Bo : Inca : 1982. - [Inca : L’Ajuntament], 1982. - [16] p. : il. col. ; 31 cm.
Present i futur de la premsa forana : parlament pronunciat per l’autor a l’acte
commemoratiu del primer centenari de la premsa a Felanitx el 21 d’Agost del 1983
/ Santiago Cortès. - Felanitx : Ramon Llull, 1983. - 4. P. ; 22 cm.
Petita Història de la premsa a Inca : 1883-1983 / Santiago Cortès i Forteza. -
Inca : L’Ajuntament], 1983. - [16] p. : il. ; 21 cm. - (Ximbellí : col.lecció dirigida per
Santiago Cortès i Forteza ; 5)
DL PM 310-1983
Cent anys de premsa a Inca / Santiago Cortes Forteza.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1983. - [Inca : L’Ajuntament], 1983. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
Més que una efemèrides : 100 anys de premsa a Inca / Santiago Cortès
Forteza.
En Dijous Bo : Inca : 1983. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1983. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
Avui, dia de Maria : crida a l’any de Lluc / Santiago Cortès i Forteza. - Lluc :
[Monestir de Lluc], 1984.
Bibliografia General / Santiago Cortès i Forteza. - p. 87-205.
En Bibliografia Lul.liana i general de Sebastià Garcias Palou. - Mallorca :
Patronat de l’homenatge a l’autor, 1984. - 205 p. 205 p. : il. Col. ; 24 cm.
I.S.B.N. : 84-398-1692-8               D.L. : P.M. 266-84
Tots a fer Dijous Bo / Santiago Cortés Forteza.
En Dijous Bo : Inca : 1984. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1984. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
Els goigs als Sants Patrons d’Inca : Abdon i Senen / Santiago Cortes Forteza.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1985. - [Inca : L’Ajuntament], 1985. - [8] p. :
il. col. ; 30 cm.
Qui [h]em fira un siurell ? / Santiago Cortes Forteza.
En Dijous Bo : Inca : 1986. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1986. - [56] p. : il. col. ; 31 cm.
Mestre Miquel Duran i la seva “Inca Obrera” / Santiago Cortès Forteza.
En Dijous Bo : Inca : 1987. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1987. - [32] p. : il. col. ; 31 cm.
Una bandera per Inca / Santiago Cortès i Forteza.
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En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1987. - [Inca : L’Ajuntament], 1986. - [16]
p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 536-1986
Bones festes / Santiago Cortès i Forteza.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1987. - [Inca : L’Ajuntament], 1987. - [12]
p. : il. col. ; 30 cm.
Y el jueves ... a Inca / Santiago Cortès i Forteza. - p. 19.
En Pobles de Mallorca : I. - nº 3 (febrero 1988). - Palma de Mallorca : KROM, DL
1988. - 29 p. : il., algunes col. ; 30 cm.
DL 83-1988
Dijous Bo 1988 : un cant a l’esperança / Santiago Cortès Forteza.
En Dijous Bo : Inca : 1988. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1988. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
DL PM 877-1988
Dijous Bo : festa del poble / Santiago Cortès i Forteza.
En Dijous Bo : Inca : 1989. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1989. - [60] p. : il. col. ; 31 cm.
DL PM 1405-1989
Maria : Mare Corredemptora : pregó de la Setmana Santa inquera pronunciat per
l’autor el Dilluns Sant de 1988 a l’Esglèsia de Santa Maria la Major / Santiago
Cortès i Forteza. - Inca : Ximbellí, 1989. - 8 p. : il. ; 21 cm. - (Ximbellí : col.lecció
dirigida per Santiago Cortès i Forteza ; 8)
D. L.:  P.M. 311/1989
IV Trobada de Confraries de Mallorca / Santiago Cortès i Forteza ( ponència) ;
Guillem Bennàsser Alou (pregò). - Campos : Comissió de Confraries de Setmana
Santa, D. L. 1989. - 16 p. ; 25 cm. 
D.L. : P.M. 299/1989
Bon Dia / Santiago Cortès i Forteza. - Inca : Ximbellí, D.L. 1990. - 60 p. : il. ; 19
cm. - (Ximbellí : col.lecció dirigida per Santiago Cortès i Forteza ; 9)
D.L. : P.M. 50/1990
Abdon i Senén : dos Sants polítics ? / Santiago Cortès Forteza.
En Sant Abdon i Sant senen : Inca : 1990. - [Inca : L’Ajuntament], 1990. - [16] p. :
il. col. ; 30 cm.
DL PM 932-1990
El Dijous Bo d’antany / Santiago Cortès i Forteza.
En Dijous Bo : Inca : 1990. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1990. - [36] p. : il. col. ; 31 cm.
Plagueta de goigs del convent dominicà de Llorito / edició a cura de Santiago
Cortès i Forteza ; amb un estudi preliminar de Pere Joan Llabrés i Martorell. -
Lloret : L’Ajuntament, 1990. - 64 p. : il. ; 25 cm. - (Quaderns de Lloret ; 4)
DL PM 590-1986
El Call d’Inca / Santiago Cortès i Forteza.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1991. - [Inca : L’Ajuntament], 1991. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 751-1991
Els Músics compositors a Inca / Joan Parets i Serra, Santiago Cortès i Forteza.
- p. 16-19.
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En Dijous Bo : Inca : 1991. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1991. - [30] p. : il. col. ; 31 cm.
Els cantants lírics inquers / Santiago Cortès i Forteza, Joan Parets i Serra. - p.
32-33.
En Dijous Bo : Inca : 1992. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1992. - [46] p. : il. col. ; 31 cm.
Inventari de l’arxiu municipal de Lloret de Vistalegre / coordinació : Arxiu
General del Consell Insular de Mallorca ; col.laboració : Margarita Morales Simó ;
[notes històriques : Santiago Cortès Forteza]. - Palma : Consell Insular de
Mallorca, 1993. - 105 p. ; 22 cm. - (Publicacions del Consell Insular de Mallorca.
Sèrie Arxius : instruments de descripció documental ; 10)
ISBN 84-87389-57-0                     DL PM 441-1993
La Banda de Musica “Unió Musical Inquera” / Joan Parets i Serra, Santiago
Cortès i Forteza. - p. 38-39.
En Dijous Bo : Inca : 1993. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1993. - [45] p. : il. col. ; 31 cm.
DL PM 1236-1993
Aproximació al fet musical d’Inca / Santiago Cortès i Forteza, Joan Parets i
Serra. - p. 240-273.
En Jornades d’Estudis Locals  (1es : 1994 : Inca). - Inca : L’Ajuntament, 1994.
- 310 p. ; 24 cm.
I.S.B.N. : 84-606-2190-1               D.L. : P.M. 1532-1994
Pregó de les festes de la Mare de Déu dels Angels i de la commemoració dels
25 anys de l’arribada dels Franciscans Menors a Petra : Mallorca : 1994 /
Santiago Cortès i Forteza. - [Petra ? : L’Ajuntament ?, 1994 ?]. - [8] p. : il. ; 22 cm.
- (Petra Nostra ; 23)
Guia del Pla de Mallorca / Antoni Coloma Marí (direcció) ; Santiago Cortès i
Forteza (col.laborador Lloret). Palma de Mallorca ; Consell Insular, D.L. 1994. -
262 p. : il. Col. ; 21 cm.
I.S.B.N. : 84-87389-78-3               D.L : B. 43318/94
Sa Potada des cavall del Rei en Jaume / Santiago Cortès i Forteza.
En Dijous Bo : Inca : 1994. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1994. - [36] p. : il. col. ; 31 cm.
La festa del figueral / Santiago Cortès i Forteza. - p. 307-328
En Jornades de Cultura Popular a les Illes Balears (2es : 1994 : Ciudadella de
Menorca). - Menorca : Consell Insular, D.L. 1995. - 340 p. ; 23 cm.
D.L. : M.H. 131/1995
Els Músics compositors en els goigs de les Illes Balears : catàleg / Joan
Parets i Serra, Santiago Cortès Forteza. - p. 91/136 
En Jornades de Cultura Popular a les Illes Balears (2es : 1994 : Ciudadella de
Menorca). - Menorca : Consell Insular, D.L. 1995. - 340 p. ; 23 cm.
D.L. : M.H. 131/1995
70 anys d’Història de Lloret de Vistalegre : 1924-1994 / Santiago Cortés i
Forteza ; [fotos Jaume Coll]. - Lloret de Vistalegre : L’Ajuntament, 1995. - 179 p. :
fot. ; 21 cm.
ISBN 84-606-2241-X
DL PM 394-1995
El fogueró de Santa Maria la Major : pregó de la Setmana Gran inquera /
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Santiago Cortès i Forteza.
En Dijous Bo : Inca : 1995. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1995. - [56] p. : il. col. ; 31 cm.
DL PM 1199-1995
Cronicó de l’Esglèsia d’Inca dels anys 1861/1910 a partir del bolletí Oficial del
Bisbat de Mallorca / Santiago Cortès i Forteza. - P. 146-179.
En Jornades d’Estudis Locals (2es : 1995 : Inca). - Inca : L’Ajuntament, 1995. -
324 p. : gràf. ; 24 cm.
I.S.B.N. : 84-9204-93-16               D.L. : P.M. 735-1996
La Nit de Nadal a Mallorca / per Santiago Cortès i Forteza. - p. 84-90.
En Jornades de Cultura Popular a les Balears (3es :1995 : Formentera). -
Eivissa : Consell Insular, 1996. - 112 p. : il. ; 23 cm.
I.S.B.N. : 84-88018-20-7               D.L. : I-79-1996
Josep Rotger Vidal : cappare de les bandes de música d’Inca / Santiago
Cortès i Forteza, Joan Parets i Serra.
En Dijous Bo : Inca : 1996. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1996. - [56] p. : il. col. ; 31 cm.
Maria : mare corredemptora / Santiago Cortès i Forteza. - p. 65-80.
En 10 Anys de Setmana Santa d’Inca : 1986-1995 / Pròlegs : Jaume Tortella
Planas, Miquel Amer Llompart, Pere Rotger i Llabrés. - Inca : Associació de
Confraries de Setmana Santa, DL 1996. - 239 p. : fot. ; 22 cm.
DL PM 1419-1996
Els Goigs del sant Crist del Remei i de la Salut de l’Ermita de Llubí / Santiago
Cortès i Forteza. - p. 61-64.
En Ermita de Llubí : 1896/1996 : Notes històriques. - 78 p. : il. ; 22 cm. - Llubí :
Parròquia Sant Feliu, 1997.
D.L. : P.M. 397-1997
Cronicó de l’Esglèsia d’Inca dels anys 1911-1961 a partir del Bolletí Oficial
del Bisbat de Mallorca / Santiago Cortès i Forteza.
PENDENT DE PUBLICACIÓ
Cortès Piña, José (1943)
La consolidación de balances desde el punto de vista contable y fiscal / José
Cortès Piña. - Palma de Mallorca : Universidad de Palma de Mallorca, 1980. - 33
p. ; 24 cm.
Duran i Coli, Llorenç Maria (1903/1986)
Crónica comentada de l’Orfeó L’Harpa d’Inca / Llorenç Mª Duran i Coli. -
Mallorca : [Llorenç Mª Duran i Coli], 1982. - 93 p. : il. ; 25 cm.
Crónica comentada de l’Orfeó L’Harpa d’Inca / Llorenç Mª Duran i Coli. - Edició
revisada i ampliada per Maria Magdalena i Margalida Aguiló Estrany. - Inca :
L’Ajuntament, 1995. - 104 p. : fot. ; 24 cm. - 
ISBN 84-920493-0-8                     DL PM 309-1995
Duran i Saurina, Miquel (1866/1953)
Poesies : comentari biogràfic ; Flors de Roella ; altres poemes / Miquel Duran
i Saurina. - Inca : L’Ajuntament, 1982. - 189 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 84-300-6542-3                     DL PM 226-1982
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Durán Perello, Miguel
Plan de emergencia familiar (PEF) / [Miguel Durán Perelló]. - Inca : L’Ajuntament,
DL 1995. - 52 p. ; 21 cm.
DL PM 1121-1995
Ensenyat Estrany, Bartomeu (1917)
El Pastor : la poesia, la música, costums i tradicions del pastor de Mallorca
/ per Bartomeu Ensenyat Estrany. - [Palma de Mallorca] : Escola de Música i
Dances de Mallorca, 1981. - 183 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 84-300-4263-6                     DL PM 141-1981
Mallorca canta / per Bartomeu Ensenyat ; il.lustracions Pep Roig. - Palma de
Mallorca : Promomallorca, 1993. - 96 p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 1348-1993
Escanellas Bonafé, Margalida
L’arquitectura religiosa a Inca / Margalida Escanellas Bonafé.
En Dijous Bo : Inca 1987. - [Inca : L’Ajuntament], 1987. - [32] p. : il. col. ; 31 cm.
Arquitectura religiosa a Inca i als seus voltants / Margalida Escanellas Bonafé.
- Inca : L’Ajuntament, DL 1991. - 206 p. : il. ; 22 cm.
DL PM 579-1991 
Ferrer Torrens, Aina (1959)
Perspectiva de pronoms / Aina Ferrer Torrens. - Elx : Associació Cultural Fruits
del Temps, DL 1992. - 43 p. ; 19 cm. - (Llunara. Poesia ; 4)
Premi Llunara de Poesia
ISBN 84-88170-05-X                     DL A 493-1992
Ferretjans Llompart, Anselm (1952)
Festes per a recordar / Anselm Ferretjans Llompart.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1988. - [Inca : L’Ajuntament], 1988. - [8] p. :
il. col. ; 30 cm.
Un Dijous Bo de somneig / Anselm Ferretjans Llompart
En Dijous Bo : Inca 1988. - [Inca : L’Ajuntament], 1988. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
DL PM 877-1988
Demà, Dijous Bo / Anselm Ferretjans Llompart
En Dijous Bo : Inca 1989. - [Inca : L’Ajuntament], 1989. - [60] p. : il. col. ; 31 cm
Demografia d’Inca en el primer terç del segle XIV : els morabetins de 1329 i
1336 / Anselm Ferretjans Llompart. - Inca : L’Ajuntament, 1990. - 225 p. : gràf. ; 22
cm.
DL PM 839-1990
Al Solell / Anselm Ferretjans Llompart
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1991. - [Inca : L’Ajuntament], 1991. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 751-1991
Mare / Anselm Ferretjans Llompart. - p. 47.
En Corona poetica a Santa Maria la Major d’Inca : en el XXVè Aniversari de la
Coronació Pontificia. - Inca : L’Ajuntament, 1992. - 187 p. ; 21 cm.
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DL PM 558-1992
Des de l’ànima / Anselm Ferretjans Llompart. - p. 115-140.
En 10 Anys de Setmana Santa d’Inca : 1986-1995 / Pròlegs : Jaume Tortella
Planas, Miquel Amer Llompart, Pere Rotger i Llabrés. - Inca : Associació de
Confraries de Setmana Santa, DL 1996. - 239 p. : fot. ; 22 cm.
DL PM 1419-1996 
Fiol i Tornila, Pere (1940)
Història de Mallorca / Jaume Alzina, Camil.la Blanes, Pere Fiol ... [et. al.]. -
Mallorca : Moll, 1982. - 2 v. : il. ; 23 cm. - (Els Treballs i els dies ; 20-21)
ISBN 84-273-0318-1                     DL 437-1981
Història del Convent de Sant Domingo d’Inca / Pere Fiol i Tornila. - [Inca :
Ximbellí], DL 1982. - 26 p. : il. ; 21 cm. - (Ximbellí : dirigida per Santiago Cortès
Forteza ; 3)
DL PM 810-1982
San Juan Maria Vianney / Pere Fiol i Tornila. - Lima (Perú) : Centro de Proyección
Cristiana, 1986. - 133 p. : il. ; 18 cm.
Puig de Santa Magdalena : vida i història / Pere Fiol i Tornila. - Inca : [Ximbellí],
1991. - 53 p. : fot. ; 21 cm. - (Ximbellí : dirigida per Santiago Cortès i Forteza ;
10)
DL PM 305-1991
Història de Muro : volum IV : 1516-1715 / Pere Fiol i Tornila, Ramon Rosselló i
Vaquer, Damià Payeras i Capó. - Muro : L’Ajuntament, DL 1991. - 486 p. : il. ; 23
cm.
Dl PM 658-1991
L’Església mallorquina a Amèrica : aportació de l’Església mallorquina a
l’Evangelització del nou mon / Pere Fiol i Tornila. - Palma de Mallorca : Bisbat
de Mallorca, DL 1992. - 163 p. : il. ; 24 cm.
DL PM 1086-92
L’obra evangelitzadora de la comunitat cristiana mallorquina en les noves
terres del segle XV / Pere Fiol i Tornila. - p. 115-131.
En Congrés Internacional d’Estudis Històrics “Les Illes Balears i Amèrica”
(1es : 1992 : Palma). - v. II. - Palma : Institut d’Estudis Balearics, 1992. - 204 p. :
il. ; 24 cm. - v. II.
ISBN 84-87026-26-5                     DL PM 921-1992
Muro i les seves platges / Pere Fiol i Tornila, Damià Payeras i Capó. - Muro :
L’Ajuntament ; Grupotel, DL 1993. - 111 p. : il. col. ; 18 cm. - (Guies Everest)
ISBN 84-241-9794-1                     DL LE 45-1993
Muro y sus playas / Pere Fiol i Tornila, Damiá Payeras i Capó. - León :
Evergráficas, DL 1993. - 113 p. : il. col. ; 18 cm. - (Guias Everest)
ISBN 241-9795-X
Les lletres dels nostres balls populars / Pere Fiol i Tornila. - p. 103-104.
En Jornades de cultura popular a les Balears ( 1es :1993 : Muro). - Muro :
L’Ajuntament, DL 1993. - 336 p. ; 23 cm. . 
DL PM 892-1993
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Creació i consolidació del monestir de Sant Bartomeu d’Inca / Pere Fiol i
Tornila. - 
En Jornades d’Estudis Locals  (1es : 1994 : Inca). - Inca : L’Ajuntament, 1994.
- 310 p. ; 24 cm.
I.S.B.N. : 84-606-2190-1               DL P.M. 1532-1994
Orgues i música a Muro / [Arnau Reynés i Florit, Pere Fiol i Tornila]. - Muro :
L’Ajuntament, DL 1994. - 71 p. : il. col. ; 23 cm.
DL PM 21-1994
Sor Clara Andreu : biografia / Pere Fiol i Tornila ; fotografies : Jordi llompart i
Mulet. - [Inca ? : Pere Fiol i Tornila ?], DL 1994. - 62 p. : il. col. ; 21 cm.
DL PM 1145-1994
Muro : el patrimoni tudat / Maria Cerdo Gregori, Pere Fiol i Tornila ... [et al.]. -
319-330.
En Congrés El Nostre Patrimoni Cultural (3es : 1994 : Palma). El patrimoni
tudat.
ISBN X-51-041021-8
Vida de Sor Clara Andreu : Monestir de Sant Bartomeu : Inca : Mallorca / Pere
Fiol i Tornila (text) ; Natalia Argemesi (dibuixos). - Inca : [Amics de Sor Clara
Andreu, s. a.]. - [20] p. : il. col. ; 21 cm.
La música de Sor Clara Andreu : L’Orgue del Monestir / Pere Fiol i Tornila. - p.
54-62.
En Jornades Musicals Capvuitada de Pasqua (2es : 1996 : Buger). - Buger :
Fundació ACA ; Sineu : Centre de Recerca i Documentació, DL 1996. - 249 p. ; 21
cm.
DL PM 554-1996
L’Schola Cantorum del Seminari de Mallorca / Pere Fiol i Tornila. - p. 204-219.
En Jornades Musicals Capvuitada de Pasqua (2es : 1996 : Buger). - Buger :
Fundació ACA ; Sineu : Centre de Recerca i Documentació, DL 1996. - 249 p. ; 21
cm.
DL PM 554-1996
Celebració de la mort en el monestir de Sant Bartomeu d’Inca / Pere Fiol i
Tornila. - p. 169-179
En Jornades d’Estudis Locals (2es : 1995 : Inca). - Inca : L’Ajuntament, 1995. -
324 p. : gràf. ; 24 cm.
I.S.B.N. : 84-9204-93-16               D.L. : P.M. 735-1996
Una descripció d’Inca en un manuscrit del segle XVII / Pere Fiol i Tornila.
PENDENT DE PUBLICACIÓ
Forteza Fuster, Bernat (1948)
Estampes dels meus set anys / Bernat Forteza.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1991. - [Inca : L’Ajuntament], 1991. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 751-1991
Madona d’Inca / Bernat Forteza. - p. 51.
En Corona poètica a Santa Maria la Major d’Inca : en el XXVè Aniversari de la
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Coronació Pontifícia. - Inca : L’Ajuntament, 1992. - 187 p. ; 21 cm.
DL PM 558-1992
La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici : salm 118 /
Bernat Forteza Fuster. - p. 205-224.
En 10 Anys de Setmana Santa d’Inca : 1986-1995 / Pròlegs : Jaume Tortella
Planas, Miquel Amer Llompart, Pere Rotger i Llabrés. - Inca : Associació de
Confraries de Setmana Santa, DL 1996. - 239 p. : fot. ; 22 cm.
DL PM 1419-1996
Garcias Palou, Sebastià (1908/     )
Ramón Llull y el Islam / Sebastián Garcías Palou. - Palma de Mallorca :
[Sebastián Garcías Palou], 1981. - 487 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 84-300-6334-X                     DL PM 110-1982
Bibliografia Lul.liana i general /de Sebastià Garcias Palou. - Mallorca (Inca) :
Patronat  de l’homenatge a l’autor, 1984. - 205 p. ; 24 cm.
ISBN 84-398-1692-8                     DL PM 266-84
Ramón Llull : en la historia del ecumenismo : su actitud ante el cisma de
Oriente / Sebastian Garcias Palou. - Barcelona : Herder, 1986. - 403 p. 
ISBN 84-254-504
Ramón Llull : autopsia / Bartolomé Nadal Moncadas ; [prólogo S. Garcia Palou].
- Palma de Mallorca : Caja de Baleares “Sa Nostra”, 1987. - 150 p. : il.      - 
ISBN 84-505-5661-9
Inca y su cultura : en el siglo XIV / Sebastian Garcias Palou.
En Dijous Bo : Inca : 1988. - [Inca : L’Ajuntament], 1988. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
DL PM 877-1988
La formació científica de Ramon Llull / Sebastián Garcías Palou. - Inca : Consell
Insular de Mallorca, 1989. - 203 p. ; 23 cm.
DL 450-1989
Studia Lullistica : miscellanea in honorem Sebastiani Garcias Palou. - Palma
de Mallorca : Maioricensis Schola Lullistica : Moll, 1989. - 119 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 84-273-605-9                         DL B 1709-1989
Libro de los proverbios = Liber proverbiorum / Ramon Llull ; [edición preparada
por, S. Garcias Palou]. - Madrid : Miraguano, 1989. - 413 p. ; 19 cm. + 1 fullet
(XXX ! p.). - (Libros de los malos tiempos ; 32)
ISBN 84-7813-038-1                       DL M 27874-1989
Raices mallorquinas de Ramon Llull / Sebastián Garcías Palou. - Inca : Sa
Nostra, 1992. - 166 p. ; 23 cm.
ISBN 84-8712-825-3                        DL PM 426-1992
El Beato Ramón Llull y la cuestión de la renunciabilidad de sa Sede Romana
/ [Sebastian Garcias Palou]. - [S. l. : s. n., s. d.]. - 30 p.
X-51-055493-7
Gual Truyol, Simó (1920)
Enseñanza por la imagen / Simón Gual Truyol. - p. 9-11.
En Guión : revista ilustrada de los mandos subalternos. - Año XVII, num. 196
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(septiembre 1958). - Madrid : Ministerio del Ejercito, 1958. - 37 p. : fot. ; 28 cm.
Los zapadores en los ejercicios de conjunto “Albacete” / Simón Gual Truyol.
- p. 51-54.
En Ejercito : revista ilustrada de las armas y servicios. - nº 252 (enero 1961).
- Madrid : Ministerio del Ejercito, 1961. - 54 p. : fot. ; 28 cm.
Para una mayor eficacia de las nieblas artificiales / Simón Gual Truyol. - p. 27-
30.
En Ejercito : revista ilustrada de las armas y servicios. - nº 217 (febreo 1958).
- Madrid : Ministerio del Ejercito, 1961. - 85 p. : fot. ; 28 cm.
Commemoración i centenario : 1877-1977 / [Simón Gual Truyol]. - [Barcelona :
Regimiento de Ingenieros Mixto nº 4, 1977]. - [40] p. : fot., algunes col. ; 26 cm.
Un inquense “desconocido” : Excm. Sr. D. José Rodríguez Casademunt :
teniente general. Caballero laureado de San Fernando / Simón Gual Truyol.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1984. - [Inca : L’Ajuntament], 1984. - [20 p. :
il. col. ; 30 cm.
El cuartel “General Luque” / Simón Gual Truyol. - p. 11.
En Dijous Bo : Inca : 1985. - [Inca : L’Ajuntament], 1985. - 16 p. : il. col. ; 31 cm.
Un siglo de la história de Inca a través de su guarnición militar : 1879-1986 /
Simó Gual Truyol. - [Menorca] : Simón Gual Truyol, 1986. - 377 p. : fot. ; 24 cm.
ISBN 84-7535-085-2                     DL PM 672-1986
109 años de una guarnición / Simón Gual Truyol. - p. 12-14.
En Pobles : Inca I. - nº 3 (febrero 1988). - Palma de Mallorca : KROM, DL 1988.
- 29 p. : il. col. ; 30 cm.
DL 83-1988
La diligencia / Simón Gual Truyol. - p. 44-45.
En Pobles : Inca II. - nº 4 (febrero 1988). - Palma de Mallorca : KROM, DL 1988.
- 22 p. : il. col. ; 30 cm.
DL 83-1988
Última pérdida de Menorca y el intento de reconquista : 1797-1802 / Simo Gual
truyol. - Palma de Mallorca : Museo Histórico Militar de Menorca, 1990. - 200 p. :
fot. ; 22 cm.
ISBN 84-7535-181-6                     DL PM 888-1990
Empresas para recuperar Menorca : siglo XVIII / Simo Gual Truyol. - p. 99-130.
En Cuadernos de Historia Militar. -  nº 1 (maig 1991). - ISBN X -51-050589-8
Empresas para recuperar Menorca : expedición del “Duque de Crillón 1781-
1782 / Simó Gual Truyol. - p. 129-160.
En Cuadernos de Historia Militar. -  nº 2 (novembre 1991). - ISBN X -51-050614-
2
La expedición de Mahón : 1728-1741 / Simón Gual Truyol. - [Menorca ?] : Museo
Histórico Militar de Menorca, DL 1993. - 160 p. : fot. ; 22 cm.
ISBN 84-7535.245-6                     DL PM 359-1993
La menorquina Isla del Rey y la odisea de un tal Pedro Coca / Texto : Simón
Gual Truyol. - p. 11-15.
En Brisas. - nº 321 (junio 1993). - Palma de Mallorca : Prenshora, 1993
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Tercera y última empresa para recuperar Menorca : 1799 / Simo Gual Truyol. -
p. 135-177.
En Cuadernos de Historia Militar. -  nº 3 (març 1993). - ISBN X -51-050626-6
Aproximación histórica sobre las tropas de Mallorca / Simón Gual Truyol. -
Palma : Jefatura de Tropas de Mallorca, DL 1995. - 182 p. : fot. col. ; 22 cm.
ISBN 84-7535-302-9                     DL PM 698-1995
Antiguas historias de Inca / Simón Gual Truyol. - Inca : Simón Gual Truyol, DL
1996. - 289 p. : fot. ; 21 cm.
ISBN 84-85932-15-3                     DL PM 421-1996
La procesiones de hace 100 años y los “bandejats” de la Torre campanario
/ Simón Gual Truyol. - p. 183-204.
En 10 Anys de Setmana Santa d’Inca : 1986-1995 / Pròlegs : Jaume Tortella
Planas, Miquel Amer Llompart, Pere Rotger i Llabrés. - Inca : Associació de
Confraries de Setmana Santa, DL 1996. - 239 p. : fot. ; 22 cm.
DL PM 1419-1996
La costa de Alcudia en 1770 / Simón Gual Truyol.
En Bahia de Alcudia
Lo acaecido en Inca durante la  Revolución de 1868 / Simón Gual Truyol.
PENDENT DE PUBLICACIÓ
El Cuartel “General Luque” / Simón Gual Truyol.
PENDENT DE PUBLICACIÓ
Llabrés i Martorell, Pere (1938)
Pregó de Pasqua : llegit a la Parròquia de Sant Mateu, de Bunyola, el dia 31
de Març de 1974 / per Pere Llabrés i Martorell. - Bunyola : Parròquia de Sant
Mateu, 1974. - 16 p. ; 17 cm.
DL PM 190-1974
Fa quatre segles i mig que tenim a Inca “Ses Monges Tancades” / Pere J.
Llabrés i Martorell.
En Dijous Bo : Inca : 1980. - [Inca : L’Ajuntament], 1980. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
Sor Catalina Tomàs : la nostra Santa / Pere Llabrés i Martorell. - Ciutat de
Mallorca : Pere Llabrés, 1980. - 63 p. : il. ; 17 cm.
ISBN 84-300-2670-3                     DL PM 626-1980
Sor Catalina Tomàs : la nostra santa / Pere Llabrés i Martorell. - Ciutat de
Mallorca : Pere Llabrés, 1980. - 64 p. : il. ; 18 cm.
ISBN 84-300-2670-3                     DL PM 626-1980
A la “Missió Purísima” recordant el Pare Maria Payeras / Pere Llabrés i
Martorell.
En Dijous Bo : Inca : 1981. - [Inca : L’Ajuntament], 1981. - [24] p. : il. col. ; 31 cm.
Introducción al libro “Religiosas hijas de la Misericordia” / Pere Llabrés ;
traducido al castellano por Margarita Gili esteva. - Palma de Mallorca : [Monges
Franciscanes], 1983. - [8] p. ; 21 cm.
El pare Marià Payeras i Borras : continuador de l’obra missionera del Pare
Juníper Serra / Pere Llabrés i Martorell.
En Dijous Bo : Inca : 1984. - [Inca : L’Ajuntament], 1984. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
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La fosca i la llum en les festes dels Sants Abdon y Senen del 1626 per a Sor
Clara Andreu / Pere Llabrés i Martorell.
En Sant Abdon [i] Sant Senen : Inca : 1985. - [Inca : L’Ajuntament], 1985. - [8]
p. : il. col. ; 30 cm.
Els sabaters d’Inca : el gremi més antic de la part forana de Mallorca / Pere
Joan Llabrés i Martorell.
En Dijous Bo : Inca : 1985. - [Inca : L’Ajuntament], 1985. - [16] p. : il. col. ; 31 cm.
Els més antics textos romans de la Missa dels Sants Abdon i Senén / Pere
Llabrés i Martorell.
En :Sant Abdon [i] Sant Senen : Inca : 1986. - [Inca : L’Ajuntament], 1986. - [16]
p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 536-1986
Els gerrers d’Inca / Pere Joan Llabrés i Martorell.
En Dijous Bo : Inca : 1986. - [Inca : L’Ajuntament], 1986. - [56] p. : il. col. ; 31 cm.
Pregó de les noces d’argent de la Parròquia de Sant domingo d’Inca / Pere
Joan Llabrés i Martorell.
En Dijous Bo : Inca : 1987. - [Inca : L’Ajuntament], 1987. - [32] p. : il. col. ; 31 cm.
Santo Domingo d’Inca : el convent, l’Esglèsia, la parròquia / Pere Joan
Llabrés. - Inca : Parròquia de Sant Domingo, 1987. - 76 p. : il. ; 22 cm.
DL PM 787/1987
Església a Mallorca i poble de Mallorca / Pere J. Llabrés, Bartomeu Bennàssar.
- p. 167-184.
En Mallorca, ara. - Ciutat de Mallorca : Fundació Emili Darder, DL 1987. - 323 p. :
il. ; 24 cm.
DL PM 420-1987
El Crist és la nostra Pasqua : pregó de Setmana Santa / Pere J. Llabrés i
Martorell. - Inca : [Ximbellí], 1987. - 18 p. : il. ; 22 cm.. - (Ximbellí : col.lecció dirigida
per S. Cortès i Forteza ; 7)
DL PM 340-1988
Ja vénc, senyor ! : la vida de Sant Alonso Rodríguez / Pere Joan Llabrés i
Martorell. - Ciutat de Mallorca : Pere Joan Llabrés i Martorell, 1988. - 72 p. : il. ; 17
cm.
ISBN 84-404-1439-0                     DL 91-1988
El jesuïta inquer Bartomeu Coch : pare espiritual de Sant Alonso Rodríguez
/ Pere Joan Llabrés i Martorell.
En Sant Abdon i Sant Senén : Inca : 1988. - [Inca : L’Ajuntament], 1988. - [8] p. :
il. col. ; 30 cm.
Set segles i mig de germanor esglésies de Mallorca i del Principat :
miscel.lània conmemorativa del 750º aniversari de la Restauració del Bisbat
de Mallorca / a cura de Pere Joan Llabrés i Martorell, Josep Mª Martí i Bonet i amb
la col.laboració de G. Rosselló Bordoy ... [et al.] ; presentació de Mons. Teodor
Úbeda i Gramage. - Barcelona : Akribos, 1988. - 142 p. ; 24 cm. - (Publicacions del
Centre d’Estudis Teològics de Mallorca ; 5)
ISBN 84-7643-017-6                     DL B 44557-1988
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Un testimoni a favor de la unitat de la llengua catalana en la biografia del P.
Llorenç Malferit / Pere Joan Llabrés i Martorell.
En Dijous Bo : Inca : 1988. - [Inca : L’Ajuntament], 1988. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
DL PM 877-1988
L’antiga vila més artesanal de Mallorca / Pere Joan Llabrés i Martorell. - p. 25 :
il.
En Pobles de Mallorca. - nº 3 (febrero 1988). - Mallorca : KROM, DL 1988.
DL 83-1988
Els gerrers / Pere Joan Llabrés i Martorell. - p. 27 : il.
En Pobles de Mallorca. - nº 3 (febrero 1988). - Mallorca : KROM, DL 1988.
DL 83-1988
El vastíssim pla renovador del bisbe Per Joan Campins i Barceló : 1890-
1915 : les seves relacions amb el principat / Pere Joan Llabrés i Martorell. - p.
99-129.
En Set segles i mig de germanor : esglèsies de Mallorca i del Principat / a cura
de Pere Joan Llabrés i Martorell, Josep Mª Martí i Bonet, 1988.
La Beata Francisca Ana de Sencelles / Pere Joan Llabrés i Martorell. - Palma de
Mallorca : Pere Joan Llabrés i Martorell, 1989. - 76 p. : il. col. ; 17 cm. -
(Publicaciones de “Sa Nostra” Caja de Baleares)
ISBN 84-404-4973-99                    DL PM 960-1989
La Beata Francinaina de Sencelles / Pere Joan Llabrés i Martorell. - Ciutat de
Mallorca : Pere Joan Llabrés i Martorell, 1989. - 76 p. : il. col. ; 17 cm.
ISBN 84-404-4882-1                     DL PM 959-1989
Inca en la vida de la Beata Francinaina de Sencelles / Pere Joan Llabrés i
Martorell.
En Dijous Bo : Inca : 1989. - [Inca : L’Ajuntament], 1989. - [60] p. : il. col. ; 31 cm.
La pastoral litúrgica al cor de la missió pastoral de l’Església : reflexió i
propostes per a una acció pastoral d’avui / Pere Llabrés i Martorell.
En III Congrés Litúrgic de Montserrat (3es : Montserrat : 1990). – Barcelona :
Centre de pastoral litúrgica, 1993. – 447 p. ; 23 cm. – ISBN 84-7467-263-5           DL
B 15949-93  
Celebrar Nadal a Mallorca / Pere Joan Llabrés i Martorell. - [Palma de Mallorca] :
Centre d’Estudis Teològics de Mallorca : Departament de Teologia Sistemàtica, DL
1990. - 85 p. ; 22 cm. - (Publicacions del CETEM ; 9)
DL PM 1523/90
El retaule de Sant Pere Apóstol : una joia de la tradició artística inquera
bellament restaurada / Pere Joan Llabrés i Martorell.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1990. - [Inca : L’Ajuntament], 1990. - [16]
p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 932-1990
Per una valoració del patrimoni artístic d’Inca / Pere Joan Llabrés i Martorell.
En Dijous Bo : Inca : 1990. - [Inca : L’Ajuntament], 1990. - [36] p. : il. col. ; 31 cm.
Quatre obres del tresor pictòric d’Inca restaurades / Pere Joan Llabrés i
Martorell.
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En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1991. - [Inca : L’Ajuntament], 1991. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 751-1991
El conjunt d’escuts gremials del retaule de Sant Pere d’Inca / Pere Joan
Llabrés i Martorell. - p. 399-402.
En Jornades d’Estudis Històrics Locals (9es : 1990 : Palma). La manufactura
urbana i els menestrals : ss. XIII-XVI / edició a cura de Maria Barceló Crespí. -
Palma : Institut d’Estudis Balearics, DL 1991. - 447 p. ; 24 cm.
DL PM 345-91
Els goigs de la Mare de Deu en el Missal mallorquí : recordança de la Vª festa
dels Goigs celebrada a Manacor dia 29 de Novembre : de 1506 / Pere Joan
Llabrés i Martorell. - Mallorca : Pere Joan Llabrés i Martorell, 1992. - 12 p. ; 30 cm.
DL PM 1234/1992
Santa Maria a Inca : L’art marià inquer / Pere Joan llabrés i Martorell, Gabriel
Llompart, Joana Mª Palou. - Inca : [Parròquia Santa Maria la Major ?], 1992. - 100
p. : fot. ; 30 cm.
XXV Aniversari de la Coronació Pontífica de Santa Maria la Major : Inca (Mallorca)
1992
DL PM 524-1992
Pregó del Dijous de 1991 / Pere Joan Llabrés i Martorell. - p. 20-22.
En Dijous Bo : Inca : 1992. - [Inca : L’Ajuntament], 1992. - [46] p. : il. col. ; 31 cm.
Ofrena / Pere Joan Llabrés. - p. 9-11
En Corona poètica a Santa Maria la Major d’Inca : en el XXVè Aniversari de la
Coronació Pontifícia. - Inca : L’Ajuntament, 1992. - 187 p. ; 21 cm.
DL PM 558-1992
Goigs a Santa Maria la Major / Pere Joan Llabrés i Martorell. - p. 180-182.
En Corona poètica a Santa Maria la Major d’Inca : en el XXVè Aniversari de
la Coronació Pontifícia. - Inca : L’Ajuntament, 1992. - 187 p. ; 21 cm.
DL PM 558-1992
Magníficat de Santa Maria la Major / Pere Joan llabrés i Martorell. - p. 62-64.
En Corona poètica a Santa Maria la Major d’Inca : en el XXVè Aniversari de la
Coronació Pontifícia. - Inca : L’Ajuntament, 1992. - 187 p. ; 21 cm.
DL PM 558-1992
Les Germanes de la Caritat a Inca / Pere Joan Llabrés i Martorell. - Inca
(Mallorca) : Pere Joan Llabrés i Martorell, 1993. - 140 p. : il. ; 21 cm.
DL PM 59-1993
La restauració de l’Esglèsia de Santa Magdalena del Puig d’Inca : criteris del
projecte / Pere Joan Llabrés.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1993. - [Inca : L’Ajuntament], 1993. - [16]
p. : il. col. ; 30 cm.
Goigs a Santa Cecília : que li canta la Banda de Música d’Inca : Mallorca /
Lletra Pere Joan Llabrés i Martorell ; dibuixos : Sebastià Llabrés i Munar ;
música : Miquel Genestra i Alomar i Sebastià Llabrés i Munar. - p. 14.
En Dijous Bo : Inca : 1993. - [Inca : L’Ajuntament], 1993. - [45] p. : il. col. ; 31 cm.
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Dl PM 1236-1993
La celebració de l’Eucaristia i la fe en l’eucaristia en la tradició ... / per Pere
Joan Llabrés i Martorell.
En Eucharistia : art eucaristic. - 1993.
La revista Lluc : vint-i-cinc anys en català / per Pere Joan Llabrés i Martorell. -
p. 355-358
En Jornades d’Estudis Històrics Locals (12es : 1993 : Palma). La prensa, la
ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica :celebrades a Palma del 3
al 5 de novembre de 1993 / edició a cura de Sebastià Serra i Busquets i Arnau
Company i Matas. - Palma : Institut d’Estudis Balearics, 1994. - 608 p. ; 24 cm.
ISBN 84-87026-42-7                     DL PM 1510-1994
Un Retaule d’Oms : signat i datat : 1592-93 : el del Roser de l’antiga parròquia
d’Inca / Pere Joan Llabrés i Martorell. - p. 62-77.
En Jornades d’Estudis Locals (1es : 1994 : Inca). - Inca : L’Ajuntament, 1994. -
310 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 84-606-2190-1                     DL PM 1532-1994
L’antic retaule major de Sant francesc d’Inca / Pere Joan Llabrés.
En Dijous Bo : Inca : 1994. - [Inca : L’Ajuntament], 1994. - [36] p. : il. col. ; 31 cm.
Dos hermanos para dar misericordia : el Rvdo. Gabriel Mariano y Sor
Concepción Ribas de Pina / por [Pere] Joan Llabrés Martorell. - [Madrid] :
Confederación Española de Religiosos, 1994. - XXXIV : il. ; 19 cm. - (Folletos
conEL : testimonios y testigos ; 132)
La Caridad Cercana : vida de la beata Francinaina de Sencelles y las casas
de caridad / Pere Joan Llabrés i Martorell. - [Madrid] : Conferencias Españolas de
Religiosos i Religiosas, [S. a.]. - 32 p. : il. ; 19 cm. - (Folletos con El : testimonios
y testigos ; 73)
La celebració liturgica / Pere Joan Llabrés i Martorell.
En La seu de Mallorca / coordinació Aina Pascual. - 1995.
El CETEM : entre la història i l’esperança / per Pere Joan Llabrés i Martorell. -
p. p. 7-14. - (Comunicació : 83)
En Comunicació : Revista del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca. - Palma
de Mallorca : Centre d’Estudis Teològics, 1995.
Culte i devoció al Sant Crist d’Inca / Pere Joan Llabrés i Martorell. - p. 19-32
En Jesucrist a l’Art Inquer : exposició del patrimoni artístic d’Inca sobre
Jesús en la seva vida, passió i resurrecció i en l’Eucaristia. - Inca : Parròquia
de Santa Maria la Major ; Confraria del Sant crist d’Inca, 1996. - 112 p. : il. col ; 30
cm.
DL PM 469/1996
El Crist és la nostra Pasqua : pregó de Setmana Santa / Pere Joan Llabrés i
Martorell. - p. 45-64.
En 10 Anys de Setmana Santa d’Inca : 1986-1995 / Pròlegs : Jaume Tortella
Planas, Miquel Amer Llompart, Pere Rotger i Llabrés. - Inca : Associació de
Confraries de Setmana Santa, DL 1996. - 239 p. : fot. ; 22 cm.
DL PM 1419-1996
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“L’Harpa d’Inca” fa ressonar encara l’Harpa de Miquel Costa / Pere Joan
Llabrés i Martorell.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1996. - [Inca : L’Ajuntament], 1996. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 1372-1996
Mostra permanent d’art a Sant Bartomeu d’Inca / Pere Joan Llabrés i Martorell.
En Dijous Bo : Inca : 1996. - [Inca : L’Ajuntament], 1996. - [56] p. : il. col. ; 31 cm.
El bisbe de Mallorca Pere Joan Campins i Barceló / Pere Joan Llabrés i
Martorell.
En Segon llibre de lectures mallorquines / coordinat per Joan Francesc March.
- 1996.
Gabriel Maria Ribas de Pina : 1814-1883 : evangelitzador i fundador : 1814-
1873 / Pere Fullana Puigserver, Pere Joan Llabrés i Martorell. - Mallorca
[Palma] : Congregació de Religioses Franciscanes, 1997. - 247 p. : il. col. ; 22 cm.
ISBN 84-922761-1-8                     DL PM 1228-1997
Maicas i Socias, Lluís (1954)
1877-1977 : 100 anys de calçat a Inca : recordant a Mestre Antoni Fluxà / [Lluís
Maicas S.]. - [Inca : Lluís Maicas ?, DL 1977]. - [12] p. : fot. ; 22 cm.
Primers fotògrafs d’Inca / Lluis Maicas. 
En Sant Abdon y Sant Senen : Inca : 1980. - [Inca : L’Ajuntament], 1980. - [22]
p. : il. col. ; 30 cm.
Dossier de la Nova Plàstica a Mallorca / Lluís Maicas. - Inca : Berenguer
d’Anoia, 1980. - 135 p. : fot. ; 20 cm.
DL PM 529-1980
Bataille pour l’erotisme / Josep Albertí, Bartomeu Cabot, Lluís Maicas, Jaume
Sastre. - La Ciutat de Mallorca : Taller Llunàtic, 1981. - 12 p. : il. col. ; 21 cm.
Pentinant Venus / Josep Albertí, Bartomeu Cabot, Lluís Maicas, Jaume Sastre. -
La Ciutat de Mallorca : Taller Llunàtic, 1981. - 12 p. : il. col. ; 21 cm.
La vida pornogràfica de Jesucrist : boixar porcs / Josep Albertí, Bartomeu
Cabot, Lluís Maicas, Jaume Sastre. - La Ciutat de Mallorca : Taller Llunàtic, 1985.
- 348 p. : il. col. ; 22 cm.
Bèsties domèstiques / Lluís Maicas i Socias. - Inca : [Lluís Maicas], 1991. - 115
p. : il. ; 21 cm.
Auditoria / Lluís Maicas ; coberta i dibuixos Pere Gelabert. - Inca : [Lluís
Maicas ?, 1992 ?]. - 135 p. : il. ; 23 cm.
40 de febre / Lluís Maicas i Socias. - Inca : [Lluís Maicas], 1993. - [6] f. ; 22 cm.
Alguns topònims inquers del segle XV / Lluís Maicas.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1993. - [Inca : L’Ajuntament], 1993. - [16]
p. : il. col. ; 30 cm.
Pescador de canya / Lluís Maicas.
En Dijous Bo : Inca : 1994. - [Inca : L’Ajuntament], 1994. - [36] p. : il. col. ; 31 cm.
Suite mínima / Lluís Maicas. - Inca : [Lluís Maicas], 1994. - 17 p. ; 21 cm.
Campana incerta / Lluís Maicas. - Inca : [Lluís Maicas ?], 1995. - 43 p. ; 21 cm.
El Contracte / Lluc Malferit (pseud. de Lluís Maicas i Socies). - Inca : [Lluís
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Maicas], 1995. - 57 p. ; 20 cm.
Bon Mal viatge / Lluc Malferit (pseud. De Lluís Maicas) ; fotografies : Pere Colom.
- [Palma de Mallorca] : Galeria Joan Oliver “Maneu”, 1996. - 37 p. : fot. Col. ; 29
cm.
DL PM 1606-1996
Tatuatge / Lluís Maicas. - Inca : [Lluís Maicas], 1996. - [10] f. ; 24 cm.
Viatge al cor / Lluís Maicas. - Palma de Mallorca : Bitzac, 1997. - 78 p. ; 23 cm.
ISBN 84-87789-75-7                     DL PM 285-1997
Nicolau Pons, Miquel (1905-Toledo 1986)
Un autor desconocido en la Historia de la Meditación : Jerónimo Nadal :
1507-1580/ Miguel Nicolau. - p. 101-159.
En Revista Española de Teología. - año II. - [Madrid ? : s. n.], 1942. - 59 p. ; 22
cm.
Los escritos espirituales de Jerónimo Nadal : 1507-1580 / Miguel Nicolau. -
Granada : Facultad Teológica, 1942. - 36 p. ; 24 cm.
Jerónimo Nadal : 1507-1580 : obras y doctrinas espirituales / por Miguel
Nicolau. - Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1949. - 567 p. ;
25 cm.
La Sagrada Escritura : Nuevo testamento : III (último) : Carta a los Hebreos.
Epístolas Católicas. Apocalipsis. Índices / traducción y comentario por Miguel
Nicolau ... [et al.]. - Madrid : Editorial Católica, 1961. - 894 p. ; 20 cm. - (Biblioteca
de Autores Cristianos ; 312)
Sacrae Theologiae Summa : I : Theologia fundamentalis / auctoribus Michaele
Nicolau, Joachim Salavari. - 5ª editio. - Madrid : Editorial Católica, 1962. - 1183 p. ;
20 cm. - (Biblioteca de Autores Cristianos ; 61)
DL M 15107-1962
Problemas del Concilio Vaticano II : visión teológica / Miguel Nicolau. - Madrid :
Studium, 1963. - 254 p. ; 20 cm.
DL M 7086-1963
Laicado y santidad eclesial, colegialidad y libertad religiosa : nuevos
problemas del Concilio Vaticano II / Miguel Nicolau. - Madrid : Studium ; 1964. -
215 p. ; 20 cm.
DL M 9646-1964
Constitución Liturgica del Vaticano II : texto y comentario teológico y
pastoral / por Miguel Nicolau ; con la colaboración de Tomás de Manzarraga y de
Enrique Rodriguez Panyagua. - Madrid : Apostolado de la Prensa, 1964. - 377 p. ;
17 cm. 
DL M 11687-1964
Decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II : texto y comentario
teológico y pastoral / por Miguel Nicolau ; con la colaboración de José Sanchez
Vaquero. - Madrid : Apostolado de la Prensa, 1965. - 190 p. ; 18 cm. - (Concilio
Vaticano II ; 4)
DL M 8948-1965
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La Iglesia del Concilio Vaticano II : comentario a la Constitución dogmática
“Lumen Gentium” / por Miguel Nicolau ; con la colaboración de Jean Danielou,
Paolo Motmari y Narciso Garcia Garces. - Bilbao : El Mensajero del Corazón de
Jesús, 1966. - 455 p. ; 23 cm. - (Biblioteca Mensajero ; 6)
DL BU 170-1966
Escritura y Revelación según el Concilio Vaticano II : texto y comentario de
la Constitución dogmática “Dei Verbum” / por Miguel Nicolau. - Madrid :
Apostolado de la Prensa, 1967. - 228 p. ; 16 cm.
DL M 8478-1967
Teologia del signo sacramental / por Miguel Nicolau. - madrid : Editorial Católica,
1969. - 452 p. ; 20 cm. - (Biblioteca de Autores Cristianos ; 294)
DL M 20398-1969
Ministros de Cristo : sacerdocio y sacramento del Orden / por Miguel Nicolau.
- Madrid : Editorial Católica, 1971. 300 p. ; 20 cm. - (Biblioteca de Autores
Cristianos ; 322)
DL M 9654-1971
La Reconciliación con Dios y con la Iglesia : en la Biblia y en la Historia / por
Miguel Nicolau. - Madrid : Studium ; DL 1977. - 347 p. ; 24 cm.
ISBN 84-304-0589-5                     DL S 11-1972
Pascua de la Nueva Alianza : actuales enfoques sobre la Eucaristía / Miguel
Nicolau. - Madrid : Studium, DL 1973. - 412 p. ; 24 cm.
ISBN 84-304-1156-9                     DL S 493-1973
La Unción de los enfermos : estudio histórico-dogmático por Miguel Nicolau.
- Madrid : Editorial Católica, 1975. - 259 p. ; 20 cm. - (Biblioteca de Autores
Cristianos ; 379)
ISBN 84-220-0734-7                     DL M 39029-1975
El venerable padre Sebastian Nicolau : 1577-1662 : prior de la Real Cartuja de
Valldemossa / por Miguel Nicolau. - Mallorca [Palma] : Miguel Nicolau, 1977. - 70
p. : il. ; 21 cm.
ISBN 84-400-3320-6                     DL S 255-1977 
Pláticas espirituales del P. Jerónimo Nadal, S. I., en Coimbra : 1561 / editadas,
con introducción y notas por Miguel Nicolau. - [Reestampación]. - Granada :
Facultad Teológica de la Compañía de Jesús, 1979. - XIX, 222 p. ; 24 cm. -
(Biblioteca Teológica Granadina. Serie I ; 2)
El Padre Jerónimo Nadal : sus obras y doctrinas / Miguel Nicolau. - p. 110-132
En Estudis Baleàrics. - any I : nº 2 (setembre 1981). - Palma : Institut d’Estudis
Baleàrics, 1981. - 159 p. : il. ; 27 cm.
DL PM 103-1981
Iniciación a la Teología / Miguel Nicolau ; prólogo de Antonio Montero. - Toledo :
Estudios Teológicos de San Ildefonso, 1984. - 207 p. ; 24 cm.
ISBN 84-398-1825-4                     DL AV 137-1984
Payeras i Capellà, Llorenç (1961)
L’ovella roja mallorquina / Llorenç Payeres [sic.] i Capellà. - p. 55-61.                 
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En Els animals domèstics de raça autòctona de Mallorca / PRAM (Patronat de
les Races Autòctones de Mallorca) ; coordinació : Joan Adrover i Mascaró. - 160
p. : il., algunes col. ; 22 cm. - Palma de Mallorca : Caixa de Balears “Sa Nostra”,
1988
ISBN 84-505-7195-2                     DL PM 92-1988
El porc mallorquí / Llorenç Payeres [sic.] i Capellà. - p. 63-74
En Els animals domèstics de raça autòctona de Mallorca / PRAM (Patronat de
les Races Autòctones de Mallorca) ; coordinació : Joan Adrover i Mascaró. - 160
p. : il., algunes col. ; 22 cm. - Palma de Mallorca : Caixa de Balears “Sa Nostra”,
1988
ISBN 84-505-7195-2                     DL PM 92-1988
Races autoctones de Mallorca / un treball de Llorenç Payeras i Pere A. Pons ;
amb l’assessorament del PRAM. - [Palma de Mallorca] : Hora Nova, DL 1991. -
143 p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 128-1991
El porc negre mallorquí al Dijous Bo / Llorenç Payeras i Capellà. - p. 28.
En Dijous Bo : Inca : 1993. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1993. - [45] p. : il. col. ; 31 cm.
DL PM 1236-1993
Recuperación de variedades tradicionales de árboles frutales y razas
ganaderas en Baleares / Llorenç Payeras. - p. 81-93
En Prevención y control de plagas y enfermedades en agricultura y
ganadería biológicas (1es : 1993 : Madrid). - Madrid : Ministerio de agricultura,
pesca y alimentación. IRYDA, DL 1994. - 130 p. : il. ; 30 cm.
ISBN 84-341-814-3                      DL 34096-1994
Races autòctones de les Illes Balears / Textos : Llorenç Payeras ; fotografies i
disseny gràfic : Jaume Alcover. - [Inca ? : s. n.], DL 1996. - 1 desplegable : fot. ; 34
cm.
DL PM 1712-1996
Estudi biomètric del cavall mallorquí / Pere Miquel Parés, Llorenç Payeras. -
p. 298-308. - Separata
En Revista de l’Alguer : anuari acadèmic de cultura catalana. - vol. 7, nº 7
(desembre 1996). - L’Alguer : Centre de Recerca i Documentació “Eduard Toda”,
1996. - 24 cm.
Payeras i Lleonart, Sebastià (1972/1989)
Poemes / Sebastià Payeras i Lleonart. - Inca : L’Ajuntament, DL 1991. - 61 p. : il. ;
21 cm,
DL PM 595-1991
Pieras  Villalonga, Miquel
Esclavitud a Inca a 1572 / Miquel Pieras Villalonga. - p. 11-12
En Dijous Bo : Inca : 1991. - [Inca : L’Ajuntament], 1991. - [30] p. : il. col. ; 31 cm.
Dos pobles productors de sabates : Inca i Alaior : primeres comparacions /
Miquel Pieras Villalonga, Miquel A. Marquès Sintes. - p. 128-158.
En Revista de Menorca. - Maó : Ateneu científic, literari i artístic, 1993. - 206 p. :
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il. ; 24 cm. - Publicació semestral
ISSN 0211-4550                         DL PM MH 1958
Temps lliure i oci a Inca i Alaior : comparacions de dues societats industrials
/, Miquel A. Marqués Sintes, Miquel Pieras Villalonga. - p. 128-154.
En Jornades d’Estudis Locals  (1es : 1994 : Inca). - Inca : L’Ajuntament, 1994.
- 310 p. ; 24 cm.
ISBN 84-606-2190-1                     DL PM 1532-1994
El departament de Serveis Socials al Casal de Can Cifre / Miquel Pieras
Villalonga.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1994. - [Inca : L’Ajuntament], 1994. - [14]
p. : il. col. ; 30 cm.
Inca : Guia des Raiguer / Texts : Miquel Pieras Villalonga i Pere Rayó
Bennassar ; fotografies : Jaume Gual. - Illes Balears : Mancomunitat des Raiguer,
DL 1995. - 1 full pleg. : il. col. ; 21 cm.
DL PM 608-1995
Apunts històrics per a un museu del calçat / Miquel Pieras Villalonga.
En Dijous Bo : Inca : 1995. - [Inca : L’Ajuntament], 1995. - [56] p. : il. col. ; 31 cm.
Inca : centre d’innovació empresarial / Miquel Pieras Villalonga.
En Dijous Bo : Inca : 1995. - [Inca : L’Ajuntament], 1995. - [56] p. : il. col. ; 31 cm.
La festa a Inca durant el segle XVIII / Miquel Pieras Villalonga.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1995. - [Inca : L’Ajuntament], 1995. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
Conflictes i debats dins l’oci : les tavernes i el seu entorn : 1883-1936 / Miquel
Pieras Villalonga. - p. 60-70.
En Jornades d’Estudis Locals (2es : 1995 : Inca). - Inca : L’Ajuntament, 1995. -
324 p. : gràf. ; 24 cm.
ISBN 84-9204-93-16                     DL PM 735-1996
Anticlericalisme durant la Segona República : Inca 1931-1936 / Miquel Pieras
Villalonga.  
PENDENT DE PUBLICACIÓ
Pieras Salom, Gabriel (1942) 
Noms antics de les illetes inqueres /Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon y Sant Senen : Inca : 1980. - [Inca : L’Ajuntament], 1980. - [22]
p. : il. col. ; 30 cm.
Segle XVIII : teatre a Inca / Gabriel Pieras Salom.
En Dijous Bo : Inca : 1981. - [Inca : L’Ajuntament], 1981. - [24] p. : il. col. ; 31 cm.
Una “ crida” del segle XVIII / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon y Sant Senen : Inca : 1982. - [Inca : L’Ajuntament], 1982. - [24]
p. : il. col. ; 30 cm.
Notes d’Inca del segle XV / Gabriel Pieras Salom.
En Dijous Bo : Inca : 1982. - [Inca : L’Ajuntament], 1982. - [16] p. : il. col. ; 31 cm.
Notes curioses d’Inca de l’any 1900 / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1983. - [Inca : L’Ajuntament], 1983. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
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Alguns comptes del contagi de 1652 / Gabriel Pieras Salom.
En Dijous Bo : Inca : 1983. - [Inca : L’Ajuntament], 1983. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
Receptes antigues de cuina llosetina / estudi de Gabriel Pieras Salom. -
Lloseta : Revista “Lloseta”, [DL 1983]. - 11 p. : il. ; 30 cm. - (Es Morrull ; 5)
DL PM 747-83
Cobles al Sant Crist del Perdó i de la Bona Mort, que es venera a la Parròquia
de Crist Rei, de la ciutat d’Inca (Mallorca) / lletra i música, Rafael Cladera i
Ramis ; dibuix ... Joaquim Cortés i Fuster ; [nota històrica, Gabriel Pieras i
Salom]. - Inca : Parròquia de Crist Rei, DL 1984. - [2] p. : il. ; 34 cm.
DL PM 591-1984
Notes curioses d’Inca de l’any 1901 / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1984. - [Inca : L’Ajuntament], 1984. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
Principis del segle XVIII : notes i notícies d’Inca / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1985. - [Inca : L’Ajuntament], 1985. - [8] p. :
il. col. ; 30 cm.
Curiositats de “L’Obra” parroquial de Santa Maria la Major / Gabriel Pieras
Salom.
En Dijous Bo : Inca : 1984. - [Inca : L’Ajuntament], 1984. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
Algunes notes curioses de plenaris de 1885 / Gabriel Pieras Salom. - p. 7.
En Dijous Bo : Inca : 1985. - [Inca : L’Ajuntament], 1985. - [16] p. : il. col. ; 31 cm.
Breu història d’Inca / Gabriel Pieras Salom ; amb dibuixos de Mireia i Marc Serra
Puig. - Inca : L’Ajuntament, 1986. - 163 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 84-505-4363-0                     DL PM 752-1986
Algunes notes del “clavariat” d’Inca : 1662 / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1986. - [Inca : L’Ajuntament], 1986. - [16]
p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 536-1986
Notes històriques del “Puig d’Inca” / Gabriel Pieras Salom.
En Dijous Bo : Inca : 1986. - [Inca : L’Ajuntament], 1985. - [56] p. : il. col. ; 31 cm.
Reforma de “ La Sala” a 1890 / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1987. - [Inca : L’Ajuntament], 1987. - [12]
p. : il. col. ; 30 cm.
Es gegant i sa geganta / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1987. - [Inca : L’Ajuntament], 1987. - [12]
p. : il. col. ; 30 cm.
El Penó de les banderes d’Inca : 1573-76 / Gabriel Pieras Salom.
En Dijous Bo : Inca : 1987. - [Inca : L’Ajuntament], 1987. - [32] p. : il. col. ; 31 cm.
Notes d’Inca, coses nostres : aproximació a un costumari inquer / Gabriel
Pieras Salom : il.lustrat amb fotografies antigues del pintor-fotógraf Joan Rosselló
Salas. - Inca : Gabriel Pieras Salom, 1988. - 281 p. : fot. ; 22 cm.
DL PM 1197-1988
Santa Maria la Mayor / Gabriel Pieras Salom. - p. 6.
En Pobles de Mallorca : I. - nº 3 (febrero 1988). - Palma de Mallorca : KROM, DL
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198829 p. : il., algunes col. ; 30 cm.
DL 83-1988
Los “Cellers” / Gabriel Pieras Salom. - p. 17.
En Pobles de Mallorca : I. - nº 3 (febrero 1988). - Palma de Mallorca : KROM, DL
1988. - 29 p. : il., algunes col. ; 30 cm.
DL 83-1988
El calzado / Gabriel Pieras Salom. - p. 38-39.
En Pobles de Mallorca : II. - nº 4 (febrero 1988). - Palma de Mallorca : KROM, DL
1988. - 22 p. : il., algunes col. ; 30 cm.
DL 83-1988
El Casal de Cultura / Gabriel Pieras Salom. 
En Pobles de Mallorca : III. - nº 5 (febrero 1988). - Palma de Mallorca : KROM,
DL 1988. - 22 p. : il., algunes col. ; 30 cm.
DL 83-1988
Els Macers d’Inca / Gabriel Pieras Salom.
En Dijous Bo : Inca : 1988. - [Inca : L’Ajuntament], 1988. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
DL PM 877-1988
Les festes patronals de l’any 1925 / per la transcripció Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1988. - [Inca : L’Ajuntament], 1988. - [8] p. :
il. col. ; 30 cm.
Notes històriques dels patrons Abdon i Senen : segle XVI / Gabriel Pieras
Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1989. - [Inca : L’Ajuntament], 1989. - [8] p. :
il. col. ; 30 cm.
Les Fires d’Inca nomenades “tradicionals” a 1924 / per les transcripcions i
notes : Gabriel Pieras Salom.
En Dijous Bo : Inca : 1989. - [Inca : L’Ajuntament], 1989. - [60] p. : il. col. ; 31 cm.
Pregó de les festes de Lloseta : 7 Setembre 1977 / Gabriel Pieras Salom. -
Lloseta : [s. n.], 1989. - 10 p. : il. ; 30 cm. - (Es Morull ; 10)
SUPLEMENT DE LA REVISTA “LLOSETA”
ISBN X- 51-053904-0
Persecució de bandejats des d’Inca : 1659 / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1990. - [Inca : L’Ajuntament], 1990. - [16]
p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 932-1990
Llinatges i malnoms d’Inca a 1818 / Gabriel Pieras Salom.
En Dijous Bo : Inca : 1990. - [Inca : L’Ajuntament], 1990. - [36] p. : il. col. ; 31 cm.
Primera rotulació dels carrers d’Inca : apunts històrics / Gabriel Pieras Salom ;
il.lustrat amb fotografies de l’Arxiu “Andreu Quetglas”, de Ca’n Payeras i de l’autor.
- Inca : Consell Insular de Mallorca, 1990. - 163 p. : fot. ; 22 cm.
DL PM 1327-1990
Himne al poble de Lloseta / Lletra : Gabriel Pieras Salom, Pau Reynés
Villalonga ; música Francesc Batle i Pons. - Lloseta : [s. n.], 1991. - 11 p. : il. ; 30
cm. - (Es Morull ; 13)
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SUPLEMENT DE LA REVISTA “LLOSETA”
ISBN X- 51-053908-3
Tintorers a Inca : 1576 / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1991. - [Inca : L’Ajuntament], 1991. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 751-1991
L’Arpa d’Inca : commemorant el 70 Aniversari de “L’Harpa d’Inca” / Gabriel
Pieras Salom. - p. 14-16.
En Dijous Bo : Inca : 1991. - [Inca : L’Ajuntament], 1991. - [30] p. : il. col. ; 31 cm.
Les festes patronals ara en fa 50 anys / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1992. - [Inca : L’Ajuntament], 1992. - [12]
p. : il. col. ; 30 cm.
Noticies històriques de la “Font Vella” /. Gabriel Pieras Salom. - p. 38-39. 
En Dijous Bo : Inca : 1992. - [Inca : L’Ajuntament], 1992. - [46] p. : il. col. ; 31 cm.
El ball “Els cavallets” a Inca / Gabriel Pieras Salom. - p. 38-39.
En Dijous Bo : Inca : 1993. - [Inca : L’Ajuntament], 1993. - [45] p. : il. col. ; 31 cm.
DL PM 1236-1993
Notes d’Inca, coses nostres II : aproximació a un costumari inquer : segona
part / Gabriel Pieras Salom ; amb dibuixos de Catalina Salas. - Inca : [Gabriel
Pieras Salom], DL 1994. - 178 p. : il. ; 21 cm.
DL PM 1502-1994
Una breu descripció d’Inca de 1830 / Gabriel Pieras Salom.
En Dijous Bo : Inca : 1994. - [Inca : L’Ajuntament], 1994. - [36] p. : il. col. ; 31 cm.
El problema de l’aigua a Inca en el periode 1849-1850 / Gabriel Pieras Salom.
- p. 104-116.
En Jornades d’Estudis Locals  (1es : 1994 : Inca). - Inca : L’Ajuntament, 1994.
- 310 p. ; 24 cm.
ISBN 84-606-2190-1                     DL PM 1532-1994
L’escut de la ciutat d’Inca / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1994. - [Inca : L’Ajuntament], 1994. - [14]
p. : il. col. ; 30 cm.
Inca 1872 : carrers, finques, habitants i oficis / Gabriel Pieras Salom :
il.lustracions amb fotografies de Jordi Llompart Mulet ; presentació : Pere Rotger
Llabrés. - Inca : L’Ajuntament, 1995. - 246 p. : fot. ; 21 cm.
DL PM 1143-1995
Les relíquies dels Sants Abdon i Senen / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1995. - [Inca : L’Ajuntament], 1995. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
Escrits i escriptors als programes del Dijous Bo : 1969/1994 / Per les
transcripcions i notes : Gabriel Pieras Salom.
En Dijous Bo : Inca : 1995. - [Inca : L’Ajuntament], 1995. - [56] p. : il. col. ; 31 cm.
Previsions davant la pesta de 1820 a Inca / Gabriel Pieras Salom. P. 238-248.
En Jornades d’Estudis Locals (2es : 1995 : Inca). - Inca : L’Ajuntament, 1995. -
324 p. : gràf. ; 24 cm.
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ISBN 84-9204-93-16                     DL PM 735-1996
Ahir, avui, sempre ! / Gabriel Pieras Salom. - p. 99-114.
En 10 Anys de Setmana Santa d’Inca : 1986-1995 / Pròlegs : Jaume Tortella
Planas, Miquel Amer Llompart, Pere Rotger i Llabrés. - Inca : Associació de
Confraries de Setmana Santa, DL 1996. - 239 p. : fot. ; 22 cm.
DL PM 1419-1996
Una corrida de toros accidentada : 1876 / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1996. - [Inca : L’Ajuntament], 1996. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
DL PM 1372-1996
Ametlles i torró : d’un article de Joan Coli Llobera / Per les notes i
transcripcions: Gabriel Pieras Salom.
En Dijous Bo : Inca : 1996. - [Inca : L’Ajuntament], 1996. - [56] p. : il. col. ; 31 cm.
Pagaments per a les festes dels Patrons 1659-1662 / Gabriel Pieras Salom.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1997. - [Inca : L’Ajuntament], 1997. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
Pla Forteza, Ricard (1948)
La década de los sesenta en Radio Juventud / Ricardo Pla. - p. 48.
En Pobles de Mallorca : II. - nº 4 (febrero 1988). - Palma de Mallorca : KROM, DL
1988. - 22 p. : il., algunes col. ; 30 cm.
DL 83-1988
Història del Real Mallorca.
Quetglas Martorell, Andrés (1944)
Aquel 20 de Mayo de 1945, en el campo de Buenos Aires / Andrés Quetglas
Martorell.
En Sant Abdon y Sant Senen : Inca :1980. - [Inca : L’Ajuntament], 1980. - [22]
p. : il. col. ; 30 cm.
Síntesis histórica del C. D. Constáncia / Andrés Quetglas Martorell ; Payeras,
Sampol, Rosselló ... [et. al.] (fot.). - Inca : [Andrés Quetglas Martorell], DL 1982. -
[96] p. : il. ; 21 cm.
DL PM 492-1982
Estampas de ayer comentadas hoy / Andrés Quetglas Martorell ; Payeras,
Rosselló, Andrés Quetglas ... [et. al.] (fot.). - Inca : [Andrés Quetglas Martorell], DL
1982. - [100] p. : il. ; 21 cm.
DL PM 273-1982
Bajo el síndrome de la falta de instalaciones / Andrés Quetglas Martorell. - p.
71.
En Pobles de Mallorca : III. - nº 5 (febrero 1988). - Palma de Mallorca : KROM,
DL 1988. - 22 p. : il., algunes col. ; 30 cm.
DL 83-1988
Mateu Cañellas i Antoni Martorell : el podi dels escollits / Andreu Quetglas
Martorell.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1996. - [Inca : L’Ajuntament], 1996. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
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El Constància aconsegueix el quint títol de campió de tercera divisió ; Antoni
Martorell : medalla d’Or a Bari (Italia) / Andreu Quetglas Martorell.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1997. - [Inca : L’Ajuntament], 1997. - [20]
p. : il. col. ; 30 cm.
Rayó Bennassar, Pere (1951)
La pintura gòtica a Inca : Joan Daurer i Pere Terrenchs / Pere Rayó.
En Sant Abdon y Sant Senen : Inca : 1980. - [Inca : L’Ajuntament], 1980. - [22]
p. : il. col. ; 30 cm.
Influències modernistes a l’arquitectura d’Inca / Pere Rayó Bennàssar.
En Dijous Bo : Inca : 1987. - [Inca : L’Ajuntamnet], 1987. - [32] p. : il. col. ; 31 cm.
Itineraris Urbans per la Ciutat d’Inca / Pere Rayó ; pròleg de Damià Pons i Pons.
- Inca : L’Ajuntament, 1993. - 157 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 84-606-1660-6                     DL PM 1253-1993
Campanet per veure : el poble i els voltants /Pere Rayó Bennàssar, fotografies
de Sebastià Reynes Sastre. - Campanet : L’Ajuntament, 1994. - 117 p. : il. ; 22 cm.
+ map. Pleg. - (Pla del tel ; 5)
ISBN 84-606-2155-3                     DL PM 1455-1994
Inca / Pere Rayó, Gabriel Pieras i Bernat Amengual ; fotografies Pere Rayó. -
Inca : L’Ajuntament, Dl 1994. - 1 map. Pleg. : il. col. ; 24 cm.
Traduït a l’anglès i al castellà.
DL PM 166-1994
L’Arquitectura a Inca durant el segle XX : 1900-1940 / Pere Rayó Bennàssar. -
p. 224-237.
En Jornades d’Estudis Locals  (1es : 1994 : Inca). - Inca : L’Ajuntament, 1994.
- 310 p. ; 24 cm.
ISBN 84-606-2190-1                     DL PM 1532-1994
Inca : Guia des Raiguer / Texts : Miquel Pieras Villalonga i Pere Rayó
Bennàssar ; fotografies : Jaume Gual. - Illes Balears : Mancomunitat des Raiguer,
DL 1995. - 1 full pleg. : il. col. ; 21 cm.          DL PM 608-1995
Rosselló Munar, Josep (1939/1994)
Brostetjar l’ahir / Josep Rosselló Munar ; pròleg de Jaume Pomar ; portada
d’Alighi Sassu. - Palma de Mallorca : Moll, 1980. - 141 p. ; 21 cm.
ISBN 84-273-0279-7                     DL PM 78-1980
Rovira Ramis, Jaume (1941)
Vos que sou madona inquera / Jaume Rovira Ramis. - p. 112-113.
En Corona poetica a Santa Maria la Major d’Inca : en el XXVè Aniversari de la
Coronació Pontifícia. - Inca : L’Ajuntament, 1992. - 187 p. ; 21 cm.
DL PM 558-1992
Serra Beltran, Jaume (1915)
Estampa inquera / Jaume Serra.
En Sant Abdon y Sant Senen : Inca : 1982. - [Inca : L’Ajuntament], 1982. - [24]
p. : il. col. ; 30 cm.
Els racons de la història / Anselm Ferretjans Llompart
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En Dijous Bo : Inca 1987. - [Inca : L’Ajuntament], 1987. - [32] p. : il. col. ; 31 cm.
Ses festes / Jaume Serra.
En Sant Abdon i Sant Senen : Inca : 1988. - [Inca : L’Ajuntament], 1988. - [8] p. :
il. col. ; 30 cm.
Fira i Fantasia / Jaume Serra.
En Dijous Bo : Inca 1988. - [Inca : L’Ajuntament], 1988. - [20] p. : il. col. ; 31 cm.
DL PM 877-1988
Poemes, acudits i juguets humorístics en vers / Jaume Serra Beltran. - Inca :
L’Ajuntament, 1994. - 141 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 84-606-1719-X                     DL PM 44-1994
Serra Llull, Juana Mari
El volar adolescente de mi vida / Juana Maria Serra Llull ; prólogo Santiago
Cortés Forteza. – Inca : [l’autora], 1979. – 58 p. : il. ; 17 cm.
D L P M 314-1979 
Siquier Virgos, Josep Lleonard
Aportación de nuevas especies a la flora micológica de la isla de Mallorca /
Josep Lleonard Siquier, Carles Constantino. - Palma de Mallorca : Societat de
Història Natural de Balears, 1982. -  p. 157-167
En Bulletí de la Sociedad de Història Natural de Balears. - Tom XXV
Petita guia dels bolets de les Balears / text i fotografies: Carles Constantino i
Josep L. Siquier ; dibuixos: Anna de la Peña. - Mallorca (Palma): Govern Balear.
Conselleria d’agricultura i pesca, 1990. - 36 p. : fot. col. ; 25 cm.     DL PM 1069
Els bolets de les Balears / Carles Constantino, Josep Lleonard Siquier. - Soller
: Micobalear, DL 1996. - 479 p. : il. col. ; 23 cm.Error! Bookmark not defined.
ISBN 84-605-5619-0                     DL PM 1535-1996
Assenyalament de nous bolets per a l’illa de Mallorca / J. L. Siquier, C.
Constantino. - p. 34.
En Jornades del Medi Ambient (1es : 1987 : Palma). - Palma de Mallorca :
Universitat de les Illes Balears, 1987.
Contribución al conocimiento micológico de las Islas Baleares : I :
Gasteromycetes / F. D. Calonge, J. L. Siquier, C. Constantino ... [et al.]. - p. 139-
150.
En Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid. - T. 13. - Madrid : Sociedad
Micológica, 1989.
El gènere Amanita a Mallorca / C. Constantino, J. L. Siquier. - 
En Jornades del Medi Ambient (2es : 1989 : Palma de Mallorca). - Palma de
Mallorca : Universitat de les Illes Balears, 1989
Contribución al conocimiento micológico de las Islas Baleares : II :
Ascomycotina / I. Arroyo, F. D. Calonge, J. L. Siquier ... [et al.]. - p. 49-60
En Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid. - T. 14. - Madrid : Sociedad
Micológica, 1990.
 Contribución al conocimiento micológico de las Islas Baleares : III : Bovista
cunninghamii Kreisel y Tuber uncinatum Chatin : dos nuevas citas para el
catálogo español / F. D. Calonge, J. L. Siquier, C. Constantino. - p. 111-122.
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En Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid. -T. 15. - Madrid : Sociedad
Micológica, 1991.    
Contribución a la flora dels Macromicets de l’illa de Mallorca / M. Aguasca,
J. Llistosella, J. L. Siquier ... [et al.]. - p. 5-43.
En Folia Botanica Miscelanea. - T. 8. - Barcelona : Facultat de Ciències.
Departament de Botànica, 1992.
Contribución al conocimiento micológico de las Islas Baleares : IV :
adiciones al catálogo de Gasteromycetes / F. D. Calonge, J. L. Siquier, C.
Constantino. - p. 61-71.    
En Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid. - T. 16. - Madrid : Sociedad
Micológica, 1992.
Nuevas notas taxonómicas sobre macromicetos de Mallorca (Islas
Baleares) / F. Esteve Raventós, J. L. Siquier, C. Constantino. - p. 63-76.
En Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid. - T. 17. - Madrid : Sociedad
Micológica, 1992.
Contribución al conocimiento micológico de las Islas Baleares  : V : Registro
de trece nuevas citas / F. D. Calonge, J. L. Siquier, C. Constantino. - p. 106-115.
En Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid. - T. 18. - Madrid : Sociedad
Micológica, 1993.
Contribución al conocimiento micológico de la isla de Formentera (Islas
Baleares, España) / J. L. Siquier. p. 207-213.
En Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid. - T. 19. - Madrid : Sociedad
Micológica, 1994.
Contribución al conocimiento micológico del Parque Nacional del
Archipiélago de Cabrera (Islas Baleares, España) / J. L. Siquier, F. Lillo. - p.
193-205.
En Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid. - T. 19. - Madrid : Sociedad
Micológica, 1994.
Alguns macromicets nous o interessants de l’illa de Mallorca (Balears) / J. M.
Vidal, J. L. Siquier, C. Constantino. p. 135-144
En Boletín de la Sociedad Catalana de Micologia. - T. 16-17. - Barcelona :
Sociedad Catalana de Micologia, 1994.
Un Marasmiellus argentin découvert aux iles Baleares / M. Bon, J. L. Siquier. -
p. 71   
En Documents Micologiques. - T. XXV (97). - Lille (França) : Association
d’Ecologie et mycologie, 1995.
Tre interessanti leucocoprinee sabulicole : Leucoagaricus gaillardii Bon et
Boiffard, Sericeomyces subvolvatus (Malençon et Bertault)Contufo.
subvolvatus çon et Ber e S. subvolvatus fo. pictus (Malençon et Bertault)
Bon / A. Genaria, V. Migliozzi,. - p. 9-21.
En Micologia e Vegetacione Mediterranea. - Vol. X, nº 1. - Avezzano (Italia) :
GEMA (Gruppo Ecologico micologico Abruzzese), 1995.
Contribución al conocimiento micológico de las Islas Baleares : VI : Ibiza / J.
L. Siquier, C. Constantino. - p. 199-224.
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En Boletin de la Sociedad Micológica de Madrid. - T. 20. - Madrid : Sociedad
Micológica, 1995.
Contribución al conocimiento micológico de las Islas Baleares : VII : cuatro
especies dignas de mención / F. D. Calonge, J. L. Siquier, C. Constantino. - p.
309-312.
En Boletin de la Sociedad Micológica de Madrid. - T. 20. - Madrid : Sociedad
Micológica, 1995.
Estudi de la micoflora de s’Albufera de Mallorca : S’Albufera de Mallorca / J.
L. Siquier... [et al.]. - p. 59-70.
En Monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears. - Palma de
Mallorca : Moll, 1995. -T. 4.
Contribución al conocimiento micológico del parque nacional del
Archipiélago de Cabrera : II : (Islas Baleares, España) / J. L. Siquier, F. Lillo
En Boletin de la Sociedad Micológica de Madrid. - T. 21. - Madrid : Sociedad
Micológica, 1996.
PENDENT DE PUBLICACIO.
Soler i Capó, Jaume (
Una ullada al futur / Jaume Soler i Capó. - p. 28-30.
En Dijous Bo : Inca : 1991. - [Inca : L’Ajuntament], 1991. - [30] p. : il. col. ; 31 cm.
Premsa i part forana / Jaume Soler i Capó. - p. 30.
En Dijous Bo : Inca : 1993. - [Inca : L’Ajuntament], 1993. - [45] p. : il. col. ; 31 cm.
DL PM 1236-1993
Obra Cultural : una història de vint anys / Jaume Soler i Capó.
En Dijous Bo : Inca : 1994. - [Inca : L’Ajuntament], 1994. - [36] p. : il. col. ; 31 cm.
Valriu Llinàs, Caterina (
Calendari de festes de les Illes Balears i Pitiüses / direcció : G. J. Manila ;
realització : ... Caterina Valriu Llinàs ; coordinació : Modest Reixach. - Barcelona :
Fundació Serveis de Cultura Popular : Alta Fulla, 1992. - 239 p. : il. ; 25 cm. -
(Cultura Popular ; 11)
ISBN 84-7900-029-5                     DL B 23823-1992
Les festes a Mallorca / Nicolau Dols i Sales, Caterina Valriu Llinàs. - p. 291-302.
En Jornades de cultura popular a les Balears ( 1es :1993 : Muro). - Muro :
L’Ajuntament, DL 1993. - 336 p. ; 23 cm. DLPM 892-1993
Tendències actuals en la literatura infantil i juvenil catalana : 1985-1995 /
Caterina Valriu Llinàs. - p. 31-44.
En Estudis Baleàrics. La literatura infantil i la construcció d’Europa. - nº 52
(juny-setembre 1995). - Palma de Mallorca : Institut d’Estudis Baleàrics, DL 1988.
- 158 p. : il. ; 27 cm.                      DL PM 103-1988
El Carnaval a Palma : com era abans / per Caterina Valriu Llinàs. - [Palma :
L’Ajuntament, DL 1989]. - 94 p. : il. ; 22 cm. - (Quaderns de treball sociocultural ; 6)
DL PM 53-1989
Vint anys de llibres per a infants i joves : bibliografia de la producció infantil
i juvenil dels autors de les Illes Balears : 1975-1995 / Caterina Valriu Llinàs. - p.
145-154.
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En Estudis Baleàrics. La literatura infantil i la construcció d’Europa. - nº 52
(juny-setembre 1995). - Palma de Mallorca : Institut d’Estudis Baleàrics, DL 1988.
- 158 p. : il. ; 27 cm.
DL PM 103-1988
Per fat i fat : contes per tornar a contar / Elisabeth Abeyà ; Caterina Valriu ;
il.lustracions d’Irene Bordoy. - Mallorca (Palma) : Moll, 1993. - 198 p. :  il. ; 22 cm.
- (La Finestra ; 3)
ISBN 84-273-0712-8                     DL PM 328-1993
Reineta / adaptación de Caterina Valriu ; ilustracions de Joma. - Barcelona : La
Galera, 1994. - [36] p. : il., algunes col. ; 22 cm. - (El saco ; 6)
ISBN 84-246-4706-8                     DL B 34567-1994
La Regineta / adaptació de Caterina Valriu ; il.lustracions de Joma. - Barcelona :
La Galera, 1994. - [36] p. : il., algunes col. ; 22 cm. - (El sac ; 6)
ISBN 84-246-4206-6                     DL B 33694-1994
Història de la literatura infantil i juvenil catalana / Caterina Valriu i Llinàs. -
Barcelona : Pirene, cop. 1994. - 252 p. ; 21 cm. - (Deixeu-los llegir)
ISBN 84-7766-361-0                     DL B 18444-1994
Alani, Alurt, Alaqui! / autora : Caterina Valriu i Llinàs ; il.lustracions : Mario Tardito.
- Palma : Cort, 1995. - 18 p. : il. col. ; 23 cm.
ISBN 84-7535-287-1                     DL PM 100-1995
El Carnaval a Mallorca / Caterina Valriu Llinàs. - Palma de Mallorca : R. i J. J. de
Olañeta, cop. 1995. - 179 p. : il. ; 21 cm. - (La Foradada ; 14)
ISBN 84-7651-228-7                     DL B 1599-1995
Les tres filadores / adaptació de Caterina Valriu ; il.lustracions de Jesus Gaban.
- Barcelona : La Galera, 1995. - [36] p. : il., algunes col. ; 22 cm. 
ISBN 84-246-4210-4                     DL B 38317-1995
Las tres hilanderas / adaptación de Caterina Valriu ; ilustraciones de Jesus
Gaban. - Barcelona : La Galera, 1995. - [36] p. : il., algunes col. ; 22 cm. 
ISBN 84-246-4710-6                     DL B 38323-1995
El traje nuevo del emperador / cuento de Hans Christian Andersen ; adaptación
de Caterina Valriu ; versión castellena de Jesús Ballaz ; ilustraciones de Francesc
Infante. - Barcelona : La Galera, 1995. - [28] p. : il. col. ; 22 cm. - (Popular ; 20)
ISBN 84-246-1940-4                     DL B 33996-1995
El vestit de l’emperador / conte de Hans Christian Andersen ; adaptació de
Caterina Valriu ; il.lustracions de Francesc Infante. - Barcelona : La Galera, 1995.
- [28] p. : il. col. ; 22 cm. - (Popular ; 20)
ISBN 84-246-1440-0                     DL B 33999-1995
N’Espirafocs / Antoni M.ª Alcover ; adaptació de Caterina Valriu ; dibuixos de
Joan Guerra. - Mallorca (Palma) : Moll, 1996. - 32 p. : il. col. ; 25 cm. - (Tirurany ;
2)
ISBN 84-273-8112-3                     DL B 41276-1996
Les collites del diable / adaptació de Caterina Valriu ; il.lustracions de Pep
Montserrat. - Barcelona : La Galera, 1996. - [36] p. : il., algunes col. ; 22 cm. - (El
sac ; 14)
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ISBN 84-246-4214-7                     DL B 15985-1996
Las cuitas del diablo / adaptación de Caterina Valriu ; ilustraciones de Pep
Montserrat. - Barcelona : La Galera, 1996. - [36] p. : il., algunes col. ; 22 cm. - (El
saco ; 14)
ISBN 84-246-4714-9                     DL B 15986-1996
En Sethomes i en Setgeps / adaptació de Caterina Valriu ; il.lustracions d’Arnal
Ballester. - Barcelona : La Galera, 1997. - [36] p. : il., algunes col. ; 22 cm. - (El
sac ; 23)
ISBN 84-246-4223-6                     DL B 9509-1997
Septihombres y septigibas / adaptación de Caterina Valriu ; ilustraciones de
Arnal Ballester. - Barcelona : La Galera, 1997. - [36] p. : il., algunes col. ; 22 cm. -
(El saco ; 23)
ISBN 84-246-4723-8                     DL B 9511-1997
Trossos : recursos didàctics : cicle mitja : lectures : Primaria 1 / Caterina
Valriu. - Madrid : Anaya, cop. 1994. - 128 p. ; 28 cm.
ISBN 84-207-6429-0                     DL M 29285-1994
Trossos : recursos didàctics : cicle mitja : lectures : Primaria 2 / Caterina
Valriu. - Madrid : Anaya, cop. 1994. - 125 p. ; 28 cm.
ISBN 84-207-6251-2                     DL M 40603-1994
Trossos : lectures : cicle mitja : Primaria 2 / Caterina Valriu. - Madrid : Anaya,
1994. - 181 p. : il. col. ; 28 cm + full. Pleg.
ISBN 84-207-6250-4                     DL B 23473-1994
Trossos : lectures 1 : cicle superior : Primaria / Caterina Valriu. - Madrid :
Anaya, 1994. - 173 p. : il. col. ; 28 cm.
ISBN 84-207-6113-3                     DL B 23158-1994
Trossos : Recursos didàctics : lectures 1 : Primaria : cicle superior / Caterina
Valriu. - Madrid : Anaya, cop. 1995. - 127 p. ; 28 cm.
ISBN 84-207-6252-0                     DL M 10535-1995
Trossos : lectures 2 : Primaria : cicle superior / Caterina Valriu. - Madrid :
Anaya, 1995. - 163 p. : il. col. ; 28 cm.
ISBN 84-207-6376-4                     DL B 5108-1995           
Lluerna : Llengua 1 : Primaria / Jaume Ordines, Maria Rosa Roig, Caterina
Valriu. - [Madrid] : Anaya, 1993. - 143 p. : il. col. ; 28 cm.
ISBN 84-207-4981-8                     DL TO 860-1997
Lluerna : Llengua 2 : Primaria / Jaume Ordines, Maria Rosa Roig, Caterina
Valriu. - [Madrid] : Anaya, 1993. - 143 p. : il. col. ; 28 cm.
ISBN 84-207-4982-6                     DL TO 905-1995
Lluerna : Proposta didàctica : Primaria : Primer cicle / Jaume Ordines, Maria
Rosa Roig, Caterina Valriu. - [Madrid] : Anaya, 1993. - 87 p. : il. ; 28 cm.
ISBN 84-207-5569-9                     DL S 518-1993
Peix de sabó 1 : Llengua catalana : cicle mitjà : Educació primaria : Lectures
/ Caterina Valriu. - Barcelona : Barcanova, cop. 1996. - 191 p. : il. col. ; 27 cm.
ISBN 84-489-0255-6                     DL B 15566-1996
Peix de sabó 2 : Llengua catalana : cicle mitjà : Educació primaria : Lectures
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/ Caterina Valriu. - Barcelona : Barcanova, cop. 1996. - 215 p. ; 27 cm.
ISBN 84-489-0257-2                     DL B 17808-1996
Lectures més a prop 1 : Llengua catalana : Cicle mitjà : Educació primaria /
Caterina Valriu. - Barcelona : Barcanova, cop. 1997. - 183 p. : il. col. ; 27 cm.
ISBN 84-489-0425-7                     DL B 17680-1997
Lectures més a prop 1 : Llengua catalana : Cicle mitjà : Educació primaria :
Lectures / Caterina Valriu. - Barcelona : Barcanova, cop. 1997. - 123 p. : il. col. ;
27 cm.
ISBN 84-489-0426-5                     DL B 13452-1997
Lectures més a prop 2 : Llengua catalana : Cicle mitjà : Educació primaria /
Caterina Valriu. - Barcelona : Barcanova, cop. 1997. - 206 p. : il. col. ; 27 cm.
ISBN 84-489-0427-3                     DL B 23047-1997
Lectures més a prop 2 : Llengua catalana : Cicle mitjà : Educació primaria :
Lectures / Caterina Valriu. - Barcelona : Barcanova, cop. 1997. - 125 p. ; 27 cm.
ISBN 84-489-0428-1                     DL B 23288-1997
Premis ciutat d’Inca.
 Premis Ciutat d’Inca : 1996 : concursos de redacció, relat curt i poesia. - [Inca
: L’Ajuntament, 1996]. - 48 p. ; 21 cm.
Premis Ciutat d’Inca : 1993 : concursos de redacció, relat curt i poesia. -  Inca
: L’Ajuntament, 1993. - 46 p. ; 21 cm.
Premis Ciutat d’Inca : 1992 : concursos de redacció, relat curt i poesia. - Inca :
L’Ajuntament, 1992. - 64 p. ; 21 cm. 
DL PM 432-1993
Premis Ciutat d’Inca : 1991 : concursos de redacció, relat curt i poesia. - Inca
: L’Ajuntament, 1991. - 59 p. ; 21 cm.
DL PM 1992
Premis Ciutat d’Inca : 1990 : concursos de redacció, relat curt i poesia. - Inca
: L’Ajuntament, Dl 1991. - 83 p. ; 21 cm
Dl PM 594-1991
Premis Ciutat d’Inca : 1990 : concursos de redacció, relat curt i poesia. - Inca
: L’Ajuntament,  DL 1990. - 81 p. ; 21 cm
DL PM 467-1990
Premis Ciutat d’Inca : concurs de redacció : any 1988. - [Inca : L’Ajuntament,
DL 1989]. - 63 p. ; 21 cm.
DL PM 475-1989
Agraïm als autors la col.laboració que ens han prestat.
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